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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В РЕАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
 
В экономике современной Республики Беларусь в настоящее 
время активизация инвестиционных процессов — неотъемлемый 
фактор развития всех сфер экономической деятельности. 
Инвестиционный процесс — это экономические отношения между 
субъектами экономической системы по поводу движения (реализации) 
инвестиций. Финансирование инвестиционных проектов может 
осуществляться в виде: самофинансирования (за счет собственных 
средств предприятия), финансирования посредством привлеченных 
средств, включаемых в состав собственного капитала, и с 
использованием заемных средств.  
Низкая рентабельность капитала большинства субъектов 
хозяйствования  Республики Беларусь не позволяет им отыскать 
источники для самостоятельного финансирования, технического 
перевооружения, модернизации и ввода новых мощностей и 
технологий. Вследствие этого предприятия обращаются в банк с 
целью получения кредита. 
Связующим звеном банковской системы и реального сектора 
экономики в инвестиционном процессе является процентная ставка: с 
одной стороны – стоимость ресурсов и маржа банка, с другой – 
рентабельность производства и доходность предприятий. 
Уровень процентной ставки в Республике Беларусь 
устанавливается в рамках процентной политики государства, которая 
является одним из важнейших и достаточно сложных инструментов 
регулирования банковской деятельности и рычагом воздействия на 
механизм функционирования реального сектора экономики [1]. 
По данным Национального банка Республики Беларусь 
структуру привлеченного капитала в реальный сектор экономики  
можно представить  в виде таблицы. 
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Структура привлеченного банковского  капитала в реальный сектор 
экономики, в процентах 
Вид 
деятельности 























35,9 33,4 22,5 22,1 29,2 29,1 
Транспорт 11,5 6,9 4,0 3,1 25,9 30,7 
Строительство 17,1 11,8 7,7 6,9 61,6 64,0 
Торговля 18,6 26,6 17,7 10,8 52,1 52,9 
Итого: 31,4 29,7 20,0 18,4 33,8 34,2 
 
Из таблицы видно, что в промышленности наблюдалось 
снижение доли долгосрочных кредитов и займов на 2,5 % и 
незначительное уменьшение кредиторской задолженности на 0,1 %, а 
также доли краткосрочных кредитов и займов на 0,4 %. На транспорте 
и в строительстве наблюдалось снижение доли долгосрочных 
кредитов и займов на 4,6 % и на 5,3 % соответственно, снижение доли 
краткосрочных кредитов и займов на 0,9 % и на 0,6 % соответственно, 
при увеличении доли кредиторской задолженности на транспорте на 
4,8 % и в строительстве на 2,4 %. В торговле при увеличении доли 
долгосрочных кредитов и займов на 8,0 % и доли кредиторской 
задолженности на 0,8 %, уменьшилась доля краткосрочных кредитов и 
займов на 6,9 %. 
При этом проблемы с освоением кредитных ресурсов связаны с: 
1) Снижением платежеспособности потенциальных заемщиков; 
2) Слабой экономической обоснованностью представляемых 
инвестиционных проектов; 
3) Проблемой «закредитованности» предприятий и 
недостаточного количества эффективных инвестиционных проектов. 
Необходимо разрабатывать на предприятиях выгодные, эффективные 
и прибыльные для двух сторон инвестиционные проекты; 
4) Проблемой роста уровня номинальных процентных ставок, 
что послужило причиной снижения темпов прироста валовых 
кредитов банков. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры, 
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включая создание микрофинансовых организаций и гарантийных 
бюро, а также инструментария финансовых рынков, создаст условия 
для рефинансирования белорусских банков и управления их 
финансовыми рисками; 
5) Проблемой создания условий для уменьшения стоимости 
кредитов банков. Необходимо совершенствование учета и отчетности 
предприятий как инструмента повышения транспарентности 
деятельности заемщиков банков. В свою очередь это обеспечит более 
качественный и оперативный мониторинг банками финансового 
состояния заемщиков. При этом банковская система будет прилагать 
усилия к формированию баз данных по кредитополучателям и 
внедрению эффективных систем анализа финансового положения 
заемщиков и оценки обеспечения кредитов; 
6) Защитой интересов банков-кредиторов. Необходимо быстрое 
развитие залоговых отношений и совершенствование их правового 
обеспечения. Оптимальные условия для развития кредитных 
отношений банков с предприятиями и организациями реального 
сектора экономики возможны при решении вопроса об 
удовлетворении требований, обеспеченных залогом. Необходимо 
упростить процедуры обращения взыскания на предмет залога и 
удовлетворения, обеспеченных залогом требований кредиторов, 
усовершенствовать систему регистрации имущества и имущественных 
прав. В итоге через снижение кредитных рисков данные меры станут 
стимулирующими для наращивания банками долгосрочного и 
инвестиционного кредитования. 
Необходимо отметить, что расширение банковского 
кредитования в Республике Беларусь идет в неблагоприятных 
экономических условиях. Банки испытывают существенные трудности 
с формированием ресурсной базы, проявляющиеся в дефиците 
ликвидности. Среди прочих причин это связано с падением объемов 
реализации продукции белорусскими предприятиями. Развитая 
национальная банковская система призвана содействовать росту 
сбережений основных субъектов хозяйственной деятельности в виде 
банковских депозитов, их трансформации в инвестиции в реальный 
сектор через банковский сектор, а также противодействовать внешним 
воз- действиям для сохранения внутренней финансовой стабильности. 
Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых банками, 
является перспективным направлением в инвестиционной 
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деятельности промышленного сектора. Вместе с тем, 
совершенствование организации банковского кредитования с учетом 
интересов всех его участников, позволяет расширить сферу 
банковского кредитования реального сектора. [2] 
Следует отметить, что для стимулирования внедрения 
перспективных инвестиционных проектов объективной 
необходимостью становится формирование нового менталитета в 
сфере банковского кредитования в направлении создания банковских 
коалиций (союзов) для финансирования сложных инвестиционных 
проектов. 
Таким образом, основная задача белорусских банков состоит, в 
том, чтобы, используя свои знания и возможности глобальной 
экономики, предоставить наиболее выгодные условия для 
национальной экономики в сфере финансирования, инвестиций, путем 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 
 
Одним из наиболее важных факторов развития экономики 
являются инвестиции, для Беларуси сегодня – это необходимые 
условия возобновления и поддержания устойчивого экономического 
роста, а значит и улучшения уровня жизни людей. Актуальность 
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